








Teollisuustuotannon indeksin muutos (%) 
v.1988-1989 - Förändringen (%) av inaustri- 
produktionens index ären ¡1988-1989
Teollisuus (TOL D)
-Tillverkning (N l D)
Metalliteollisuus (TOL 23-27)
-Metallindustri (N l 23-27)
Metallien valmistus (TOL 23)
-Framställning av metaller (N l 23)
Metallituotteiden valmistus (TOL 24)
-Tillverkning av  metallvaror (Nl 24)
Koneiden ja laitteiden valm. (TOL 25)
-  Tillverkning a v maskiner (Nl 25)
Sähkötekn tuott ja instr valm (TOL 26)
-Tillv av  eltekn prod och instr (Nl 26)
Kulkuneuvojen valmistus (TOL 27) -5,8
-T illvav transportmedel (Nl 27)
13,0
Metalliteollisuuden toimitukset kasvoivat
Teollisuuden (TÖL D) toimitusten arvo vuonna 1989 oli
289,2 miljardia markkaa eli 8,5 % suurempi kuin vuonna 
1988. Metalliteollisuuden (TOL 23-27) toimitusten arvo 
kasvoi 12,4 % ja oli 93,6 miljardia markkaa vuonna 1989. 
Metallien valmistuksessa (TOL 23) toimitusten arvo kasvoi 
15,9 % ja oli 22,3 miljardia markkaa. Metalli- ja konepaja- 
tuotteiden valmistuksessa (TOL 24-27) toimitusten arvo 
kasvoi 11,3 % ja oli 71,3 miljardia markkaa.
Raudan ja  teräksen valmistuksessa toimitusten arvo kasvoi
11,7 %, muiden metallien valmistuksessa 22,5 %, metalli­
tuotteiden valmistuksessa 19,3 %, koneiden ja laitteiden 
valmistuksessa 15,2 %, sähköteknisten tuotteiden ja instru­
menttien valmistuksessa 11,0 % , mutta väheni kulkuneu­
vojen valmistuksessa 1,0 %.
Teollisuustuotannon volyymi kasvoi vuonna 1989 Tilasto­
keskuksen ennakkolaskelmien mukaan 2,9 %. Metalliteolli­
suuden volyymi kasvoi puolestaan 5,4 %.
Metalliteollisuuden tuotannon bruttoarvo kasvoi 12,5 % ja 
jalostusarvo 11,0 %. Jalostusarvo metalliteollisuudessa 
työskentelevää kohden vuonna 1989 oli 224 tuhatta mark­
kaa, nousua edelliseen vuoteen verrattuna 12,6 %.
Vuonna 1989 meni muun kuin metalliteollisuuden toimi­
tusten arvosta vientiin 27,9 %. Metalliteollisuuden vastaava 
luku oli 40,9 %.
Metalliteollisuuden jalostusarvon 
jakautuminen (%) v. 1989
TOL 24 Metallituotteet 
15%
TOL 26 Sähkötekn. tuotteet ja instr. 
24%
Kolmasosa metallin henkilöstöstä toimihenkilöitä
Vuonna 1989 metalliteollisuuden henkilöstön määrä oli 
162 tuhatta henkeä eli 1,4 % pienempi kuin edellisenä 
vuonna. Työntekijöiden määrä väheni 1,9 % ja oli 108 tu­
hatta henkeä. Toimihenkilöiden määrä pysyi ennallaan 54 
tuhantena henkenä.
Työtunneilla mitattuna metalliteollisuuden työpanos piene­
ni 1,8 %. Vuonna 1989 metalliteollisuuden henkilöstön ko- 
konaispalkka tehtyä työtuntia kohti oli 61,67 markkaa eli
9,7 % edellistä vuotta korkeampi. Metalliteollisuuden pal­
kat olivat 4,0 % muun teollisuuden palkkoja suuremmat. 
Toimihenkilöiden palkka oli metalliteollisuudessa työtun­
tia kohti 74,90 markkaa ja vuosipalkka 132 tuhatta mark­
kaa. Työntekijöiden vastaavat luvut olivat 54,69 markkaa 
ja 91 tuhatta markkaa vuonna 1989.
Metalliteollisuudessa maksettujen palkkojen summa nousi
7,7 % ja sosiaalikulujen 10,1 %.
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Henkilöstön m äärä metalliteollisuudessa 
vuosina 1975-89
1000 henk.
Metalliteollisuuden investoinnit ja varastot
Metalliteollisuuden aineellisen käyttöomaisuuden hankinta­
menot eli investoinnit vuonna 1989 olivat 4,9 miljardia 
markkaa ja kasvoivat 23,1 % edellisestä vuodesta.
Metallin valmistuksessa investoinnit pienenivät 8,1 % ja 
olivat 1,2 miljardia markkaa. Metalli- ja konepajatuotteiden 
valmistuksessa investoinnit olivat 3,7 miljardia markkaa eli 
38,6 % suuremmat kuin edellisenä vuonna.
Metalliteollisuuden investointiaste eli investointien arvo 
jaettuna jalostusarvolla oli 13,5 % vuonna 1989. Metallien 
valmistuksessa investointiaste oli 20,5 % ja metalli- ja ko­
nepajatuotteiden valmistuksessa 12,2 %.
Metalliteollisuuden varastojen arvo kasvoi vuoden alusta
8,7 % oli vuoden 1989 lopussa 17,7 miljardia markkaa. 
Valmistevarastojen arvo kasvoi vuoden aikana 21,6 % ja 
raaka-ainevarastojen arvo 6,2 %.
Metallien valmistuksessa varastojen arvo kasvoi vuoden 
alusta 5,8 % ja oli 2,3 miljardia markkaa. Metalli- ja kone­
pajatuotteiden valmistuksessa varastojen arvo kasvoi vuo­
den alusta 9,2 % ja oli 15,4 miljardia markkaa.
Tuotannon valmistumisnopeutta kuvaavassa indikaattorissa, 
tuotannon bruttoarvo / keskeneräiset työt, ei ole metalli­
teollisuudessa 80-luvun loppupuoliskolla tapahtunut mai­
nittavaa muutosta. Vuonna 1985 kyseinen suhdeluku oli
11,2 ja vuonna 1989 se oli 10,7.
Investointiaste*) vuosina 1970-1989
*) Investoinnit/jal.arvo (%) Vuosi
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Tuotantopanosten hankintamenot kasvoivat
Metalliteollisuudessa tuotantopanosten hankintamenot kas- 
voivat 12,8 % vuonna 1989. Aineiden ja tarvikkeiden han­
kintamenot kasvoivat 12,6 % ja olivat 43,1 miljardia mark­
kaa. Energian hankintamenot kasvoivat 6,7 % ja olivat 2,0 
miljardia markkaa. Aineiden ja tarvikkeiden hankinta­
menojen osuus toimitusten arvosta oli 46,1 % ja energian 
vastaava osuus oli 2,2 %.
Metallien valmistuksessa kasvoivat aineiden ja muiden tar­
vikkeiden hankintamenot 11,7 % ja  olivat 13,6 miljardia 
markkaa. Metalli- ja konepajatuotteiden valmistuksessa ky­
seiset hankintamenot kasvoivat 12,9 % ja olivat 29,5 mil­
jardia markkaa.
Metallien valmistuksessa energian hankintamenot kasvoi­
vat 10,9 % ja olivat 1294 miljoonaa markkaa. Metalli- ja 
konepajatuotteiden valmistuksessa energian hankintamenot 
pysyivat ennallaan ja olivat 729 miljoonaa markkaa.
Teollisten ja ei-teollisten palvelusten sekä kauppatavaroi­
den hankintamenot kasvoivat vuonna 1989 metallien val­
mistuksessa 16,7 % ja metalli- ja konepajatuotteiden val­
mistuksessa 14,1 %.
Tuotantopanosten hankintamenot, 





Metallien valm. (TOL 23) 
M etalli ja  konep.t. (TOL 24-27)
Palkat Sosiaalikulut Energia Muut
Ennakkotilasto perustuu otokseen
Nyt julkaistut ennakkotiedot on saatu teollisuustilastoon 
kerätystä vuositilaston aineistosta. Kun koko vuositilaston 
aineistoa ei ole vielä ehditty käsitellä, on käytetty otosta. 
Otoksen peittävyys metalliteollisuudessa tuotannon brutto- 
arvon mukaan laskettuna on 95,1 % ja henkilökunnan mu­
kaan laskettuna 92,5 %.
Otokseen kuulumattomien toimipaikkojen toiminnan on ar­
vioitu muuttuneen edellisestä vuodesta samassa suhteessa 
kuin samaan toimialaan kuuluvien tutkittujen toimipaikko­
jen luvut Vastaavalla menetelmällä laaditut teollisuuden 




Ár 1989 var värdet av industrins (NI D) leveranser 289,2 
miljarder mark, dvs. 8,5 % högre än är 1988.
Värdet av leveranser ökade med 12,4 % inom metallindust- 
rin (NI 23-27) och var 93,6 miljarder mark âr 1989. Inom 
metallframställningen (NI 23) steg värdet av leveranser 
med 15,9 % och var 22,3 miljarder mark. Värdet av leve­
ranser inom verkstadsvarutillveikningen (NI 24-27) ökade 
med 11,3 %,dvs. tili 71,3 miljarder mark.
Inom framställningen av jäm och stâl steg leveransemas 
värde med 11,7 %, inom framställningen av icke-jämmetal- 
ler med 22,5 %, inom tillverkningen av metallvaror med
19,3 %, inom maskintillverkningen med 15,2 %, inom till-
verkningen av elprodukter och instrument med 11,0 % , 
men sjônk inom transportmedelstillverkningen med 1,0 %.
Enligt Statistikcentralens fôrhandsberâkningar ôkade in- 
dustriproduktionens volym med 2,9 % âr 1989. Metallin­
dustrins volym ôkade. med 5,4 %.
Produktionens bruttovârde ôkade med 12,5 % och fôrâd- 
lingsvürdet med 11,0 % inom metallindustrin. Foradlings- 
vârdet per anstàlld inom metallindustrin var 224 tusen 
mark, och det dkade med 12,6 % frân fôregâende âr.
Exportens andel av leveransema var 40,9 % inom metallin­
dustrin, och inom den ôvriga industrin stod exporten 27,9
Fördelningen (%) av förädlingsvärdet 
inom metallindustrin âr 1989
Var tredje av personalen tjänstemän inom metallindustrin
Ár 1989 var antalet anstallda 162 tusen, dvs. 1,4 % mindre 
án fóregáende ár. Antalet arbetare minskade med 1,9 % 
och var 108 tusen. Antalet tjanstemán blev ofórándrat - 54 
tusen.
Matt med arbetstimmar minskade arbetsinsatsen med 1,8 % 
inom metallindustrin. Ár 1989 uppgick lfinen per en gjord 
arbetstimme till 61,67 mark, dvs. lünen Okade med 9,7 % 
frán fOregáende ár. Lünema inom metallindustrin var 4,0
% högre än lönema inom den övriga industrin räknat pâ 
detta sätL Tjänstemännens lön per en gjord arbetstimme 
var 74,90 mark och 132 tusen mark per âr inom metallin­
dustrin. Motsvarande siffror för metallarbetama var 54,69 
mark och 91 tusen mark.
Totalbeloppet av utbetalda löner ôkade med 7,7 % och 
socialkostnader med 10,1 %.
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Antal anställda inom metallindustrin 
ären 1975-1989
1000 anställda
Metallindustrins investeringar och lager
Metallindustrins anskaffningsutgifter för materiella anlägg- 
ningstillgängar, dvs. investeringar, var 4,9 miljarder mark 
är 1989. Ökningen var 23,1 % frän föregäende är.
Inom framställningen av metaller minskade investeringama 
med 8,1 % och var 1,2 miljarder mark. Inom verkstadsva- 
rutillverkningen var investeringama 3,7 miljarder mark, 
dvs. 38,6 % större än föregäende är.
Metallindustrins investeringsgrad, dvs. värdet av investe­
ringama dividerat med förädlingsvärdet, var 13,5 % är 
1989. Inom metallframställningen var investeringsgraden 
20,5% och inom verkstadsvamtillverkningen 12,2 %.
Värdet av metallindustrins lager ökade med 8,7 % frän 
början av äret och uppgick tili 17,7 miljarder mark i slutet 
av är 1989.
Värdet av produktlagren ökade under äret med 21,6 % och 
värdet av rävarulagren med 6,2 %.
Inom framställningen av metaller var lagervärdet 2,3 mil­
jarder mark, vilket var 5,8 % mera än i början av äret. 
Inom verkstadsvamtillverkningen ökade lagervärdet med 
9,2 % frän början av äret, och uppgick tili 15,4 miljarder 
mark.
Enligt den indikator som mäter produktionens tillverk- 
ningshastighet, produktionens bruttovärde/halvfardiga arbe- 
ten, har ingen betydlig förändring skett inom metallindust­
rin under senare hälften av 1980-talet. Är 1985 var ifräga- 
varande relationstal 11,2 , medan det är 1989 var 10,7.
Investeringsgrad*) ären 1970-1989
*) Investeringar/förädl.värde (%) ¿ r
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Anskaffningsutgifterna för produktionsinsatser ökade
Âr 1989 ökade anskaffningsutgifterna för produktionsinsat­
ser med 12,8 % inom metallindustrin. Änskaffhingsutgif- 
tcma för andra ämnen och varor var 43,1 miljarder mark, 
dvs. en ökning pä 12,6 %. Andelen i värdet av leveranser- 
na var 46,1 %. Motsvärande siffror för energi var 2,0 mil­
jarder mark, ökningen var 6,7%, medan andelen i värdet av 
leveransema var 2,2 %.
Inom metallframställningen ökade anskaffningsutgifterna 
för andra ämnen och varor med 11,7 % och var 13,6 mil­
jarder mark, och motsvarande utgift för energi ökade med 
10,9 % och uppgick tUl 1294 miljoner mark.
Inom verkstadsvarutillverkningen var motsvarande siffror 
för andra ämnen och varor 29,5 miljarder mark, dvs. en 
ökning pä 12,9 %. Anskaffhingsvärdet för energi blev ofö- 
rändrat och var 729 miljoner mark.Anskaffningsutgiftema 
för industriella och icke-industriella tjänster samt handels- 
varor ökade med 16,7 % inom metallframställningen och 
med 14,1 % inom verkstadsvarutillverkningen âr 1989.
Anskaffningsutgifterna för produktions­insatser, andel av leveranser âr 1989
70  .................................... ....................................... ........................................
%
Ämnen
TWverkning (N I D )
Framst. av  m etaller (N l 23 ) 




Förhandsstatiken baserar sig pä urval.
De förhandsuppgifter som här publiceras ha erhällits ur det 
material som insamlats för industristatistikens ärsstatistik. 
Dä hela ärsstatistikmaterialet ännu inte behadlats har ett ur­
val använts. Urvalets täckning i metallindustri är 95,1 % 
räknat enligt produktionens bruttovärde och räknat enligt 
antalet anställda 92,5 %.
Verksamheten vid de arbetsställen som inte ingâr i urvalet 
antas ha förändrats i samma proportion som de undersökta, 
tili samma branchgrupp hörande arbetsställena. Den för- 
handsstatistik för industrin, som enligt samma metod utar- 
betats för tidigare âr, har visat sig vara tillförlitlig.
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